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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Berdasarkan analisis terhadap transkrip yang telah dilakukan pada 
pembelajaran asam basa, menunjukkan bahwa ditemukan kesesuaian antara 
segmen yang diprediksi dengan segmen berdasarkan transkrip pembelajaran. 
Selain itu kelima belas segmen tersebut saling berhubungan. 
2) Berdasarkan hasil analisis kecenderungan aktivitas siswa belajar, secara 
keseluruhan pembelajaran pada materi asam basa yang telah dilakukan 
menunjukkan kecenderungan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau 
student centered learning.  
5.2 Implikasi 
Hasil analisis segmen yang diperoleh berdasarkan transkrip dapat 
digunakan dalam mengembangkan pembuatan lesson design berikutnya. Transkrip 
pembelajaran dapat sangat membantu guru untuk meningkatkan kemampuan 
analisis atau kepekaan terhadap aktivitas siswa belajar di kelas, disamping 
meningkatkan pemahaman siswa itu sendiri. Transkrip pembelajaran dapat 
digunakan sebagai refleksi diri bagi guru. 
5.3 Rekomendasi 
 Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, peneliti 
memberikan rekomendasi terkait analisis pembelajaran asam basa yaitu penelitian 
yang dilakukan ini sifatnya terbatas, baik pada materi maupun subjek penelitian 
yang digunakan. Analisis pembelajaran dilakukan di salah satu SMA kota Bandung 
sehingga penelitian ini belum tentu sesuai dengan sekolah atau daerah lain dengan 
karakteristik siswa yang berbeda. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan 
dapat menggunakan subjek penelitian yang lebih luas. 
 
